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1936 yılında Eskişehir'de doğan 
sanatçı, ortaöğretiminin bir devre­
sini Hamidiye Köy Enstitüsünde, 
ikinci devresini de İstanbul Çapa 
resim bölümünde tamamlayıp öğret­
men olduktan sonra aynı yıl Gazi 
Eğitim resim bölümüne girdi.
1957'de Kastamonu Lisesine atanan 
sanatçı, her fırsatta övgü ile sözünü 
ettiği Kastamonu'dan kopamıyarak, 
ikinci kentim dediği Kastamonu'da 
on iki yıl çalıştı.
Doğa ve insan sevgisini orada tat­
tığını söyleyen Akça, doğduğu 
köyün ve çevresinin resimlerini yap­
manın kendisi için bir görev oldu­
ğunu söylemektedir. Ayrıca, tüm 
resimlerinde samimi bir duyarlılık
ve teknik beceri ile Anadolu köyle­
rinin unutulmuş güzelliklerini göz­
ler önüne veriyor.
Büyük kent yaşamının boğucu 
atmosferi yanında Akça'nın Orta 
Anadolu peyzajları bizleri köye 
ve Anadolu'ya daha çok çekmekte.
1980 Kültür Bakanlığı Devlet Resim 
Heykel Sergisinde resim dalında ö- 
dül alan Akça, yeni resimleriyle 
duyarlılık özelliğini yitirmeden, re­
sim öğelerinden ödün vermeden 
gözleri ve yüreği ile kendisi olan 
köye bakmaktadır artık...
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